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Computer Graphics International (CGI) is one of the most
prestigious conferences in the world where researchers and
professional practitioners are gathered annually to celebrate
and share their novel achievements in computer graphics.
CGI is the official conference of the Computer Graphics
Society, a long-standing international computer graphics or-
ganisation. CGI and CGS were started in Tokyo by Professor
T.L. Kunii from the University of Tokyo in 1983. Over the
past decades, the CGI conference has been a key venue for
the computer graphics community and has taken place all
over the world. It is a truly international conference. This
year, CGI’2013 celebrates its 30th anniversary and a Best
Paper Award will be given.
This special edition of The Visual Computer contains
the best 35 papers of the Computer Graphics International
2013 (CGI 2013) conference held in Hanover, at the Leibniz
University of Hanover in Germany, and is supported by the
Computer Graphics Society.
We have received 213 valid full paper submissions from
over 30 different countries, and all the submitted papers
went through two to four reviews by 129 International Pro-
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gram Committee (IPC) and 193 external sub-reviewers. Fi-
nally, 35 best papers have been selected to be published in
this special issue of The Visual Computer making the ac-
ceptance rate less than 16.4 %. A couple of next best papers
have been selected for a further regular next issue after revi-
sion.
We would like to express our sincere appreciation to the
IPC members as well as to the external reviewers for their
extremely efficient work in reviewing all these papers in a
relative short time. Many thanks go to the authors who have
submitted their work.
After 30 years of existence, the CGI conference has
reached excellence and visibility. We will continue to do so
and next year, CGI will be held at the University of Sydney
in Australia.
Thank you to the local chairs for the organisation of the
conference and to many other people who have contributed
to make this event a success.
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